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RESUMEN
La llengua catalana disposa d’informació fonètica detallada multidialectal d’ençà que el Diccionari
català-valencià-balear d’Alcover & Moll (1926/1930-1962/1968) fou enllestit quatre dècades enrere.
Més endavant aparegué el primer diccionari de pronunciació del català (Bruguera, 1990, 20042), res-
tringit al català central i amb una sola pronúncia per entrada -per tant, sense variants- i amb informació
reduïda en relació amb noms propis, manlleus i neologismes. Més endavant es publicà un vocabulari
d’unes 2.000 paraules (Paloma & Rico, 2000) en els dos estàndards orals de Catalunya: central i nord-
occidental, de caràcter normatiu i en transcripció ampla, suficient per als parlants catalans. Poc després
veié la llum un diccionari de pronúncia de la varietat valenciana (Lacreu, ed., 2001), que conté un nom-
bre elevat d’entrades, però sense informació onomàstica, morfològica ni relativa a la variació de la pro-
núncia d’aquest parlar. Finalment, es presenta un diccionari en procés d’elaboració d’unes 70.000 entra-
des i de més de 200.000 pronúncies. El Diccionari de pronúncia catalana (DPC) ha estat concebut per
Julià-Muné & Creus com un diccionari de pronúncia descriptiva, en principi de les varietats nord-oci-
dental i central de la llengua catalana, que ofereix a més la pronunciació estàndard recomanada.
Palabras clave: fonètica descriptiva catalana, diccionari de pronúncia, transcripció fonètica.
The dictionaries of catalan’s pronuntiation: past, present and future
ABSTRACT
Catalan has had a lack of references on pronunciation since the multidialectal ten-volume dictionary
of Alcover & Moll (1926/1930-1962/1968). Later on, the first Catalan pronunciation dictionary (Bru-
guera, 1990, 20042) was compiled, although it was restricted to Central Catalan and offered just one
possible pronunciation, so with no variants and few proper names, loanwords and neologisms.
Recently, a vocabulary (Paloma & Rico, 2000) of about 2,000 entries was published with two main
pronunciations (Central and North Western Catalan). It had an orthoepic purpose and used a broad
transcription aimed at Catalan speakers. Even more recently a dictionary which covers the Valencia
variety (Lacreu, 2001) was compiled with a large amount of entries but without including any variants
or proper names. Finally the work in progress of a forthcoming dictionary which contains about 70,000
entries and over 200,000 pronunciations is introduced. The Diccionari de pronúncia catalana (DPC)
is being compiled by Julià-Muné & Creus as a descriptive Catalan pronouncing dictionary that offers
the recommended and common use Catalan pronunciation.
Key Words: Catalan descriptive phonetics, pronunciation dictionary, phonetic transcription.
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I have used all the Latin letters that seemed to fit our language well and
could be rightly pronounced, as well as some other letters that seemed need-
ful to me, while those were taken out that did not suit the sounds of our 
language. Some of the consonants of the Latin alphabet were rejected, and
some new ones added. No vowels were rejected, but a good many were added,
since our language has the greatest number of vowel sounds. (ANÒNIM ISLAN-
DÈS, s. XII / HAUGEN, 19722 [1950]: 13)
1. EL SO, LA PARLA I LA SEVA REPRESENTACIÓ  
1.1. De la pedra sinaítica a la transcripció i l’emmagatzematge del so
Des que l’homo sapiens esdevingué homo loquens va tenir la necessitat imperiosa
de deixar constància del seu pensament i d’expressar els seus desitjos, tot donant fe,
així, de la seva existència. Per aconseguir-ho, calia servir-se d’algun mitjà de preser-
vació en un suport prou resistent perquè poguessin romandre inalterables al màxim de
temps possible. Primer foren els pictogrames i els incipinets senyals de parla del llen-
guatge articulat. D’aquesta manera els sons emesos per comunicar-se podien repre-
sentar-se de forma aproximada i prou ben discriminada, com ens permeten observar
les restes arqueològiques que hem estat capaços de descobrir i conservar. D’aquí que
el testimoni més antic amb què comptem avui correspongui a una llengua semítica del
Pròxim Orient, en contacte amb l’egípcia. Es tracta, concretament, de les inscripcions
alfabètiques —basades en el principi acrofònic i considerades les primeres de la
humanitat ara per ara— en protosinaític, tal com es conserven al peu de l’esfinx de
marès o pedra arenosa trobada a Serabit al-Khadim, obra de miners de la península
del Sinaí i que s’ha datat cap al 1700 abans de Crist (Healy, 1990: 16-17).
De totes maneres, caldrà esperar quasi tres mil·lennis per poder disposar —ara ja
en un suport més manejable i amb un mitjà d’escriptura que ens és força més fami-
liar, és a dir, en tinta sobre pergamí— d’una proposta de set folis, en forma de tractat
reduït, sobre la relació que s’estableix entre el so i la grafia. Es tracta del que s’ha con-
siderat el ‘primer tractat gramatical’ d’Occident, conegut com l’Anònim islandès del
s. XII, del qual es pot veure una mostra a la citació de l’encapçalament. En aquest
document ja s’evidencia que els sons —avui més aviat parlaríem de fonemes— d’un
idioma sovint no es poden representar per mitjà de les lletres dels alfabets de llengües
de cultura superior —el llatí aleshores— per la manca de correspondència entre so i
grafia, sobretot si la nova llengua —l’islandès, en aquest cas— té un inventari fono-
lògic més extens que la que li serveix de model, en disposar aquest d’un alfabet fixat
i influent: el llatí respecte a l’islandès. L’autor del ‘tractadet’esmentat proposa ampliar
a 9 les 5 lletres llatines que fins aleshores feia servir l’islandès per representar-ne els
segments vocàlics. Justifica els nous símbols per mitjans articulatoris i afirma que pot
arribar a distingir fins a 36 timbres vocàlics. Finalment pretén demostrar la importàn-
cia de fer la distinció ortogràfica mitjançant la prova de la commutació per parells
mínims. Aquell autor, probablement membre d’una comunitat religiosa amb escassa
formació lingüística però amb una gran intuïció de l’estructura fonològica de la llen-
gua que parlava, arribà a descriure-la quasi com s’hauria pogut fer en ple segle XX.
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Podria considerar-se, doncs, un clar predecessor dels estudiosos del concepte de fone-
ma que vuit segles després arrelaria a partir del sistema d’oposicions fonològiques de
l’Escola de Praga, en el si de la qual, per cert, no fou mai reconegut explícitament1.
En iniciar-se el darrer quart del s. XIX un avenç tecnològic provocà un salt gegan-
tí en la preservació, reproducció i, consegüentment, en la capacitat de representació
dels sons de la parla en poder escoltar i sentir reiteradament seqüències de sons idèn-
tiques: la invenció i comercialització del fonògraf. Es tractava d’un aparell reproduc-
tor dels sons enregistrats en un cilindre connectat a un megàfon, inventat per Thomas
Edison (1877) i comercialitzat als EUA des de 1887 (Columbia Phonograph Com-
pany). Posteriorment Emil Berliner (1894) desenvolupà el procediment d’enregistrar
i reproduir el so per mitjà d’una superfície plana i circular, o disc, la qual cosa origi-
nà el gramòfon, comercialitzat per la Deutsche Grammophon Gesellschaft des de
1898, que es féu popular, un cop impulsat amb energia elèctrica, amb el nom de ‘gra-
mola’. Amb aquests invents s’avançava fonamentalment en la direcció de la preserva-
ció i reproducció del so, alhora que es progressava respecte a la seva representació.
L’any 1886 naixia l’Associació Fonètica Internacional —l’actual The Internatio-
nal Phonetic Association, encara que inicialment ho va fer amb el nom The Phone-
tic Teachers’Association. Des de bon començament un dels objectius de la seva tasca
fou l’establiment d’un alfabet fonètic aplicable a totes les llengües del món. La idea
sorgia d’Otto Jespersen, que la va transmetre en carta a Paul Passy2, i gràcies a un
entusiame compartit apareixia el 1888 la primera versió de l’Alfabet Fonètic Inter-
nacional (The International Phonetic Alphafet, IPA, 1949). L’aparició d’aquest alfa-
bet, que d’aleshores ençà s’ha anat ampliant i modificant3, suposa no només un nou
sistema que afavoreix la representació inequívoca dels sons damunt del paper mit-
jançant un conjunt de símbols convencionals i diacrítics —les característiques fonè-
tiques, des d’un punt de vista teòric, de tots els sons de les llengües del món—, sinó
que a més és una eina imprescindible per a la descripció més precisa de les llengües
i per al seu estudi contrastiu, especialment en relació amb l’ensenyament.
En aquests inicis de segle i de mil·lenni, possiblement perquè la història evolu-
ciona de forma cíclica i perquè els avenços tecnològics no s’aturen, els invents del
passat han deixat pas a nous mètodes d’emmagatzemament i reproducció del so, per
mitjà de les cassets, els CD, els DVD o els minidiscs. Alhora, la tecnologia ha per-
mès el seu tractament digitalitzat a través de programes informàtics que faciliten les
aplicacions més diverses, entre les quals la transcripció fonètica automatitzada. Tan-
mateix, és en l’àmbit de la representació del so mitjançant procediments mecànics
on encara no s’ha assolit l’estandardització necessària.
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1 El linguista d’ascendència noruega Einar Haugen (Sioux City, Iowa, 1906) en féu l’edició crítica i la
traducció a l’anglès (Universitat de Wisconsin, 1950 / Universitat de Harvard, 1972 [EUA]), per ser la llen-
gua de cultura dominant a Occident en aquesta segona meitat de segle, com ho era el llatí a l’època en què
fou escrit el tractat.
2 El fonetista francès Paul Passy (1859–1940) n’és considerat el fundador (París, 1888/1897).
3 Se’n poden consultar els detalls al que podem considerar el ‘manual’ de l’AFI: Handbook of the Inter-
national Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet (1999).
La darrera versió de l’AFI, publicada l’any 1993, amb algunes correccions incorporades el 1996, ha estat
adaptada al català per l’Institut d’Estudis Catalans (1999).
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1.2. Lexicografia i fonètica
Els dubtes sobre com es pronuncia tal o tal mot d’una llengua són habituals en
circumstàncies diverses. Quan aprenem una llengua forana aquesta mena de dubtes
en assalten sovint, si no és que som víctimes de la ignorància completa, sobretot
quan es tracta d’aquelles en què el divorci entre l’ortografia i la pronúncia és pràc-
ticament insalvable. El cas de l’anglès, on la grafia és més un llast que una crossa
—en comparació amb l’espanyol o el francès, on el divorci no és tan traumàtic ni
de bon tros, malgrat les aparences—, és ben típic. Però també ens hi trobem res-
pecte a les llengües fonogràfiques amb alfabet no llatí —com ara el rus— que exi-
geixen sistemes de transliteració i transcripció específics4, o les logogràfiques, que
fan servir caràcters, entre les quals es troben el japonès i el xinès. En aquest darrer
cas hauríem de partir del sistema de romanització pinyín per al xinès estàndard,
conegut a Occident com a mandarí. Ara bé, de vegades el dubte implica la nostra
pròpia llengua, ja sigui perquè en un moment determinat hem de pronunciar un mot
poc freqüent o que sentim amb pronúncies diferents i no sabem quina és la correc-
ta, o bé perquè es tracta d’alguna variant dialectal que no és la nostra.
Com podem informar-nos, doncs, de la pronúncia d’un mot? Si no disposem
d’una casset, un compacte, un DVD o d’algun altre sistema alternatiu, que ens per-
meti sentir el so directament, ara per ara la forma més pràctica que tenim a l’abast és
sens dubte el diccionari de pronúncia. El camp de la lexicografia, tanmateix, ens per-
met poder trobar informació sobre pronunciació en diferents tipus de diccionaris:
a) En els monolingües o generals, com ara el Longman Dictionary of Contem-
porary English (1995 [1978]), que conté informació bàsica relativa a la pro-
núncia de l’anglès britànic i del nord-americà. En francès disposem, entre
d’altres, del Dictionnaire de la langue française ‘petit Robert’ (1982 [1967]),
de característiques similars a l’anterior, però amb una sola forma estàndard.
Incorporen transcripcions fonològiques, entre barres inclinades en el primer
cas (p. e. arrangement /´ÆreIndZm´nt/; murder /Æm‰…d´Ñ Æm‰r…d´r/) o entre clau-
dàtors en el segon (p. e. arrangement [aRA)ZmA)]; essuyer [esÁije]). En català,
però, no és habitual disposar d’aquesta mena de transcripcions en els diccio-
naris monolingües generals.
b) En els bilingües, en què la informació fonètica resulta especialmet útil atès
que l’usuari sovint coneix poc o gens una de les dues llengües. En els dic-
cionaris bilingües que tenen a veure amb les llengües que ens són més pro-
peres (la catalana i la castellana, combinades o no) s’hi solen incloure cada
cop més, en general, tant la pronúncia d’aquestes llengües com la de la fora-
na. En tenim unes mostres al Diccionari Vox, amb transcripció del català i del
castellà revisada per Badia i Margarit (1974) (p. e. aberració [´B´rr´sio!], xiu-
xiuejar [Siu*Siw´Za!]; aberración [aBerraTjo!n], i al Diccionari Diàfora amb
transcripció de Rafel (1982) per al català (p. e. aberració [´B´r´sio!]). Tan-
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mateix, com és lògic d’altra banda, no incorporen variants, ni cap altre tipus
d’informació fonètica.
c) Els diccionaris de pronúncia, pròpiament dits, ens mostren la pronunciació
en transcripció fonètica dels mots que hi figuren amb entrades ortografiades,
de vegades amb indicació de variants dialectals. Vegem-ne uns quants exem-
ples: en català beure [Æbew|e Ñ ÆbEw|´]; veure [ÆbEw|e Ñ ÆbEw|´] o eurofone-
tista [Æew|ofoneÆtiste\E Ñ ÆEw|ufun´Ætist´] (Julià-Muné & Creus, en prep.), on
la primera de cada parella es la transcripció corresponent al català nord-occi-
dental i la segona al central; en anglès bath ‘bany’ [ÆbA…T Ñ ÆbœT] o vase ‘pit-
xer’ [vA…z Ñ veIs] (Wells, 20002 [1990]), en què la primera reflecteix la varie-
tat estàndard de l’anglès britànic i la segona la del nord-americà; en francès
effectuer ‘efectuar’ [efEkÆtÁe ñ efekÆtÁe ñ EfEkÆtÁe ñ EfekÆtÁe ñ efEkÆtye], segons
cinc grups de parlants de francès estàndard (Martinet & Walter, 1973).
2. ELS DICCIONARIS DE PRONÚNCIA CATALANS
La classificació lexicogràfica anterior avança algunes de les consideracions que
cal fer en parlar dels diccionaris de pronúncia catalans. La primera és que sempre
que es parla de la història és interessant començar amb algunes pinzellades referents
a la prehistòria. En el cas que ens ocupa això significa esmentar el Diccionari cata-
là-valencià-balear d’Alcover & Moll (1926/1930-1962/1968). Tot i que l’hauríem
d’encabir en l’apartat dels diccionaris monolingües —no en la categoria de diccio-
naris generals, perquè es tracta d’un diccionari descriptiu en 10 volums— a hores
d’ara encara és el referent lexicogràfic català amb més informació fonètica multi-
dialectal. No obstant això, el DCVB avaluat en el seu conjunt, i des de la perspec-
tiva actual, presenta bàsicament dos inconvenients: a) requereix una bona actualit-
zació tant pel que fa a informació lèxica —entrades— com fonètica —pronúncies—
perquè no podem oblidar que reflecteix el català de principis del segle passat; b)
precisament en relació amb la informació fonètica, que és la que prioritàriament ens
interessa, cal fer notar que es tracta d’una informació irregular, la qual cosa signifi-
ca que hi ha entrades sense transcripció (1), d’altres amb pronúncies relatives a una
sola àrea o bloc dialectal (2) o a unes quantes (3) i d’altres on, certament, les rea-
litzacions fonètiques que hi trobem, en profusió, representen pràcticament tot el
domini dialectal català (4). Vegem-ne unes mostres:
(1) GRAELLADA
(2) PEBROT
[p´
Æ
B|Ot] (or.)
(3) ENVERNISSAR
[´mb´|ni
Æ
sa] (Bar.)
[´µv´|ni
Æ
sa] (Mall.)
[emberni
Æ
sar] (Val.)
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(4) CADIRA
[k´
Æ
Di|´] (pir-or., Empordà, Gironès, Lluçanès, Pla de Bages, Vallès, Barcelona,
Tarr., Bal.) 
[ka
Æ
Di|E] (Ll [eida]) 
[ka
Æ
Di|a] (Andorra, Tortosa, Calasseit, Maestr., Val.)
[
+
k´
Æ
Di|´] (Palma, Manacor)
[k´
Æ
|i|´] (Santanyí)
[ka
Æ
i|a] (Castelló, Murvedre, Llíria, València, Alacant)
[ka
Æ
i|E] (Sueca)
[ka
Æ
i|O] (Gandia, Benigànim/Vall d’Albaida)
[ka
Æ
|ia] (Monnòver).
(vg. també l’entrada AIXÍ)
El recorregut per aquesta protohistòria té una altra aturada obligatòria que nova-
ment ens remet a un tipus de diccionari no estrictament de fonètica. En aquest cas,
es tracta de tres diccionaris bilingües (castellà < > català), els primers en incorpo-
rar la transcripció fonètica a les entrades: el Diccionari manual castellà-català,
català-castellà (Vox, 19745); el d’Elies (1975, 1979)5 i el Diccionari essencial cas-
tellà-català català-castellà (Diàfora, 1982)6 (vegeu-ne les exemplificacions del 
primer i el tercer a l’apartat anterior § 1.2b). La principal característica d’aquests
diccionaris, a banda de consideracions de tipus metodològic, és que únicament
reflecteixen la pronúncia del català oriental central.
Fent un salt en el temps, i situant-nos ja en el període que enceta la història dels
diccionaris de pronúncia catalans, el primer diccionari al qual podem atribuir aques-
ta qualificació amb propietat és el Diccionari ortogràfic i de pronúncia de Jordi
Bruguera (1990; cf. 20042 i la ressenya de Creus (2005)), que apareix el mateix any
en què l’Institut d’Estudis Catalans publica la seva Proposta per a la fonètica.
Aquest diccionari, que ha estat analitzat en altres treballs de forma més detallada
(Cabré i Monné, 1992-93), suposa una actualizació pel que fa al lèxic, si el compa-
rem amb les obres esmentades anteriorment, i una bona aportació morfològica; tan-
mateix, conté poca informació relativa a noms propis, terminologia especialitzada,
manlleus i neologismes. Encara es tracta, però, d’un diccionari restringit al català
central i sense variants, amb només una sola pronúncia per entrada (p. e.
a|ber|ra|ci|ó; -ons [´B´r´sio!; -o!ns] f.; xiu|xi|ue|jar [SiwSiw´Za!] v (→ envejar).
En els darrers anys s’ha publicat alguna altra obra lexicogràfica en relació amb
la pronúncia del català: Paloma & Rico (2000) han elaborat un extens vocabulari
d’unes 2.000 paraules en els dos estàndards orals de Catalunya: central i nord-occi-
dental, de caràcter normatiu i en transcripció ampla, suficient per als catalanopar-
lants (p. e. CBS [se!be!e!s´] ñ [se!be!e!se]), perquè [p´rkE!] ñ [perke!]); en l’àmbit valen-
cià ha vist la llum un diccionari de pronúncia valenciana (Lacreu, ed., 2001),
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extensíssim pel que fa a entrades, encara que amb l’exclusió de l’onomàstica, de
variants fonètiques i d’informació morfològica (p. e. aberració [aBerasio!], xiu-
xiuejar [t°Siwt°Siwed°Za!r]).
Actualment, em consta que pel cap baix n’hi ha dos més en preparació: el Dic-
cionari ortològic català d’un equip de l’Institut Universitari de Lingüística Aplica-
da de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (Cabré, Yzaguirre & Clua, 2000;
Yzaguirre & Salvà, 2003) i el Diccionari de pronúncia catalana (DPC) del Grup de
recerca en Fonètica, vinculat al Laboratori de Fonètica “Pere Barnils” de la Univer-
sitat de Lleida. A la descripció d’aquest darrer dedico l’apartat següent.
3. EL FUTUR DICCIONARI DE PRONÚNCIA CATALANA (DPC)
El Diccionari de pronúncia catalana (DPC), que es va començar a gestar l’any
1992 prenent com a referent bàsic el diccionari de J. C. Wells (1990) per a l’anglès,
és un dels projectes que desenvolupa el Grup de recerca en Fonètica del Laborato-
ri de Fonètica “Pere Barnils”7, adscrit al Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la Universitat de Lleida. En una primera fase (1994-2000), reco-
negut com a projecte Dicfon, l’objectiu prioritari era l’estudi de la pronunciació de
la varietat nord-occidental del català (Julià i Muné, 1996). Actualment, integrat en
el projecte Fondescat (Fonètica descriptiva catalana), a més d’incrementar conside-
rablement el nombre d’entrades ha incorporat la pronunciació de la varietat oriental
central (Julià-Muné & Creus, 2003, 2004).
3.1. Plantejament i objectius
El DPC pretén ser un diccionari descriptiu de pronúncia, amb orientacions orto-
èpiques, que contingui informació fonètica de les dues varietats estàndards parlades
a Catalunya: el nord-occidental i l’oriental central. La principal característica de l’o-
bra és —utilitzo el present en sentit prospectiu—, que, a més de ser una actualitza-
ció i ampliació lèxica respecte a altres de precedents —amb vocabulari especialit-
zat, sigles, acrònims i onomatopeies, noms propis autòctons i forans, manlleus i
neologismes, així com dialectalismes nord-occidentals—, incorpora variants fonè-
tiques per a una mateixa entrada, a partir de les realitzacions més habituals en la
varietat subdialectal més extensa de cada bloc (lleidatà, en el cas del nord-occiden-
tal, i barceloní-gironí, en el cas del central). Les entrades contenen també informa-
ció sobre flexió i derivació, així com orientacions ortoèpiques quan es considera
convenient.
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7 Fundat el gener de 1983 a l’Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona), coincidint amb la
celebració del cinquantenari de la mort del fonetista Pere Barnils (1882-1933) —l’introductor de la fonèti-
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Inicialment, es projectà l’elaboració d’un diccionari de pronúncia del català
nord-occidental que aplegués la informació fonètica recollida a través d’un treball
de camp rigorós, tant pel que fa al disseny metodològic (diferents tipus de proves
per a l’obtenció de dades de forma espontània), com a la diversitat de la mostra
(segons les variables sexe, edat, nivell d’estudis, professió, adscripció geogràfica
dins un àmbit territorial definit, etc.). D’ençà que es començaren a fer les primeres
enquestes l’any 1994 —fins ara s’han comprovat mitjançant enquestació més de
5000 pronúncies—, i per tant  es començà a bastir el corpus, tant oral —només amb
dades fonètiques nord-occidentals— com escrit, el que s’ha fet és anar ampliant
aquest corpus. Un cop assolit aquest primer objectiu, que coincideix amb la prime-
ra fase del DPC (1994-2000), es va considerar que calia replantejar-se algunes de
les previsions inicials, bàsicament en dos sentits:
a) En primer lloc, tenint en compte la variació fonètica que en molts casos s’ob-
tenia a partir de les enquestes per a un sol mot, era evident que s’havien d’or-
ganitzar les dades, la qual cosa implicava fixar un ordre d’aparició de variants
a partir d’uns criteris objectius. Es va decidir que la primera variant fonètica
correspongués a la forma considerada estàndard i que les següents apare-
guessin segons el grau de més a menys freqüència d’ús. És aleshores quan es
va pensar que podria resultar interessant per als futurs usuaris del diccionari
disposar també de la forma estàndard oriental central.   
b) En segon lloc, es va considerar que, a més de vocabulari  d’ús general, calia
que el diccionari incorporés altre tipus de lèxic, com ara neologismes, man-
lleus, onomàstica, vocabulari especialitzat, orientacions ortoèpiques, etc. En
aquests casos també es podien obtenir les dades a partir de recerca empírica,
però era molt difícil que les formes s’obtinguessin de forma espontània. Per
tant, necessàriament en algunes entrades, se n’havien de limitar o excloure les
variants fonètiques.       
El principal objectiu del DPC és contribuir al coneixement de la fonètica des-
criptiva del català, encara que sigui de forma parcial, a partir de dades actuals
sobre pronúncia. En aquest sentit es pot complementar i actualitzar la informació
dels que fins avui constitueixen els projectes més ambiciosos en matèria fonèti-
ca: l’esmentat DCVB d’Alcover & Moll i l’Atles lingüístic del domini català
(Veny & Pons, I/II, 2001/2004), en procés de publicació. A més, el DPC també
pot aportar millores respecte a obres més recents, concebudes com a diccionaris
de pronúncia stricto sensu, ja sigui per les diferències des del punt de vista dia-
lectal (Bruguera, 1990, 20042; Lacreu, 2001), com pel volum del lèxic que incor-
pora (Paloma & Rico, 2000).
Aquest diccionari podria convertir-se, doncs, en una eina de consulta útil, d’una
banda, per a la persona —especialista o no en lingüística— que en un moment donat
pot tenir un dubte referent a la pronúncia en català nord-occidental o central d’al-
gun mot; per exemple a l’hora d’impartir una classe, fer una conferència o llegir un
butlletí de notícies. D’altra banda, el DPC podria esdevenir una font de dades fonè-
tiques, i per tant material d’investigació, per als lingüistes interessats en la variació
fonètica.
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3.2. Estructura de l’obra
El diccionari consta bàsicament de tres parts: a) una introducció, b) el corpus,
pròpiament dit, que a més de les entrades incorpora quadres d’informació fonètica
i c) un recull de dialectalismes nord-occidentals. 
A la Introducció, a banda de consideracions de caràcter general, com ara els pre-
cedents en altres llengües (Jones, 200316 [1917]; Warnant, 19683 [1962]; Duden,
2000 [1962]; Martinet & Walter, 1973; Krech & Stötzer (1982); Wells, 20002
[1990]) o en relació amb el català —vg. § 2—, la gestació de l’obra, les instruccions
sobre l’ús del diccionari, etc., s’hi pot trobar informació relativa a la variació fonè-
tica del català en les seves diferents varietats dialectals. Així doncs, l’usuari —cata-
lanoparlant o no— disposa d’una síntesi de les característiques principals dels sons
propis del català, informació que, òbviament, pot ampliar amb les obres especialit-
zades que s’hi referencien al final. De totes maneres, com deia, el DPC pretén ofe-
rir informació bàsica sobre fonètica general i catalana dins del corpus lèxic mateix,
mitjançant quadres de síntesi terminològica disposats segons una ordenació alfabè-
tica de la terminologia que contenen (vegeu-ne una mostra, a l’Apèndix final d’a-
quest article —abreviacions, africat i pronunciació de la lletra ‘C’—, juntament
amb un mostrari de diverses entrades).
Tanmateix, la part essencial del DPC la constitueix el corpus, és a dir, el conjunt
d’entrades lèxiques amb les corresponents realitzacions fonètiques, les característi-
ques de les quals s’amplien en els apartats següents. 
Al final del diccionari l’usuari pot trobar un vocabulari que aplega mots usuals
en català nord-occidental, que no es troben en els diccionaris generals de la llengua
catalana (DIEC, 1995; GDLC, 1998), amb la corresponent definició. En aquest sen-
tit, i atesa la dificultat que implica decidir quan un mot es pot considerar exclusiu
d’una zona dialectal (Creus, González & Julià, 1998) s’ha dut a terme una recerca
lexicològica que ha consistit a contrastar diferents obres lexicogràfiques i realitzar
nombroses enquestes.
3.3. Contingut
En termes generals, el DPC conté unes 70.000 entrades i més de 200.000 pro-
núncies, disposades tal com s’indica tot seguit. 
3.3.1. Corpus i fonts
El corpus del diccionari està format per vocabulari comú i especialitzat —que
representa aproximadament un 85% del total—, noms propis autòctons i forans
(9%), manlleus i  neologismes (3%), sigles, acrònims i onomatopeies (2%) així com
dialectalismes nord-occidentals (1%). 
El vocabulari comú recull la majoria de les entrades del diccionari normatiu
del català (DIEC, 1995), lèxic incorporat amb posterioritat en altres obres lexi-
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cogràfiques (GDLC, 1998) i els dialectalismes que com a novetat incorpora el
DPC. És sobretot en aquesta part del corpus on s’ha dut a terme el treball empí-
ric, és a dir, l’obtenció de realitzacions fonètiques a partir d’enquestes. Les dues
primeres fonts —especialment el GDLC (1998)— han estat també la base 
del vocabulari especialitzat que abraça els àmbits literari, científic, jurídic i 
tecnològic.
Pel que fa als noms propis autòctons i forans s’inclouen tant antropònims i
topònims com noms comercials o relacionats amb el món artístic. En aquesta
part del corpus s’han combinat tant les dades que aporten les fonts especialit-
zades (Albaigès, 200011 [1980]; Jones, 200316 [1917]; Moran, Batlle & Rabe-
lla, 2002; Wells, 20002 [1990]) o treballs de camp puntuals amb propostes orto-
èpiques (Julià i Muné, 2000, 2004), com l’experiència pròpia dels autors del
DPC.
Per als manlleus i neologismes, a banda de beneficiar-nos de la recerca que en
aquest camp s’ha dut a terme en català (TERMCAT, 2001a,b; Colell, 2003), s’hi han
introduït mots que per la seva actualitat encara no han estat recollits en cap obra
(p.e. chapapote / (t)xapapote). Quant a les sigles, els acrònims i les onomatopeies,
les nostres fonts han estat bàsicament Mestres & Guillén (20012 [1992]) i Riera-
Eures & Sanjaume (2002).
3.3.2. Característiques de les entrades
La majoria de les entrades del DPC apareixen ortografiades —seguint l’ordre
alfabètic— en lletra minúscula (1) —llevat dels noms propis, en què la primera
lletra apareix en majúscula (2)— i en negreta. Quan s’escau, s’hi afegeix infor-
mació de tipus flectiu i en casos específics s’hi inclou simbologia addicional al
darrere del mot: ® per a les marques comercials (3) i * en els dialectalismes (4).
Per als manlleus no adaptats ortogràficament al català, a més de la negreta,
s’utilitza la cursiva (5). A continuació s’hi adjunta la informació morfològica
mínima relativa a la categoria lèxica (verb, adjectiu, adverbi, etc.) a excepció
dels noms, sigles i acrònims (6), en què només s’indica, quan és possible, la
categoria morfològica (masculí o femení). Aquest tipus d’informació apareix 
de forma abreujada i en lletra cursiva no negreta. Finalment, hi figura la trans-
cripció fonètica.
(1) adjuntar, -se v. [a.d°ZunÆta\r.se ñÆtas] Ñ [´d°ZunÆta\rs´]
(2) Alfons, -a  m. & f. [a…Æfons\E] Ñ [´…Æfons\´]
Barceloneta [bar.se.…oÆne.tE] Ñ [b´rs´…uÆnEt´]
(3) Alfa Romeo® [Æa….fa.roÆme.o] Ñ [Æa…faroÆmeo ñ Æa…f´ruÆmEw]  it. [Æalfa|oÆmeo]
(4) empostada* f. [em.posÆta.DE ñam.] Ñ [´mpusÆtaD´]
(5) ad naturam loc. adj. & adv. [ad.naÆtu.|am] 
(6) BBC f. [be.BeÆse ñÆTe (!)]  ang. [Æbi…bi…Æsi…]
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3.4. La informació sobre la pronúncia i la diversitat de transcripcions
Aquesta és sens dubte la part més important d’un diccionari de pronúncia, per la
qual cosa convé que l’usuari en conegui tant els aspectes formals com, en el cas en
què hi hagi més d’una forma, quins criteris s’han aplicat per a la seva disposició. 
3.4.1. Tipus de transcripció: simbologia
En el DPC s’hi poden trobar dos tipus de transcripció fonètica: les transcripcions
en català de les varietats nord-occidental i central i, esporàdicament, d’altres par-
lars, i transcripcions en una trentena de llengües diferents, que corresponen a la pro-
núncia originària dels mots no catalans (noms propis, manlleus i neologismes, bàsi-
cament). En tots els casos hem utilitzat la simbologia de l’AFI —en tipus SIL
Doulos IPA—, emprada també en obres recents, com ara la Gramàtica del català
contemporani  (Solà & al., ed., 2002), d’acord amb les característiques fonètiques
de la llengua en qüestió (7). Quan es tracta d’un mot no català, majoritàriament hem
utilitzat la transcripció fonètica que apareix als diccionaris de pronúncia respectius
o en altres obres de referència.
(7) Asterix m. [asÆtE.|iks] Ñ [´sÆtE|iks]  fr. [asteÆÂiks]
Cawley [Æko…i ñ Æka…i]  ang. [ÆkÓO…li Ñ ÆkÓA…li] 
Guizhou [giÆzow ñ kwEjÆt°Sow]  mand. [kwEjÆt°ßow]
Pel que fa al tipus de transcripció, s’ha considerat que el més adequat era utilit-
zar una transcripció fonètica relativament estreta, més detallada que la fonològica i
menys que l’al·lofònica, amb la intenció que pugui ser útil —és a dir, prou infor-
mativa— tant per al parlant català com per al forà. Possiblement els aspectes més
rellevants d’aquest tipus de transcripció són l’ús dels aproximants [B D V] —obser-
vi’s la manca de diacrític d’aproximació ampla— i del lateral alveolar velaritzat […],
propi de les varietats estudiades. Per tant, la simbologia respecte al català és la
següent:
sons vocàlics: [i e E a ´ O o u]
sons consonàntics:
[p b t d k g f v s z S Z t°s d°z t°S d°Z m µ n ≠ N r | … ¥ B D V j w]
(cf. l’inventari fonemàtic:
/ i e E a (´) O o u \ p b t d k g f s z S Z t°s d°z t°S d°Z m n ≠ (N) r | l ¥ j w /)
Com s’ha pogut observar en els exemples que s’han reproduït fins ara, hem mar-
cat els accents primaris i els secundaris amb el símbol de l’AFI que correspon: [Æ] i
[Æ], respectivament. Els allargaments els hem indicat amb […] en casos puntuals, com
són els allargaments vocàlics per contacte de dos sons idèntics ([aa] > [a…]) o en les
realitzacions allargades dels oclusius bilabial i velar sonors en els grups consonàn-
tics -bl-, -gl- ([b……] [g……]) posttònics. En canvi, en la duplicació de sons per efectes
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assimilatoris hem preferit mantenir el símbol geminat ([dm] > [mm]). D’altra
banda, l’usuari trobarà pocs exemples de transcripcions amb sons volats —o supe-
rindexats. En català, només es fan servir en algunes realitzacions nord-occidentals
en què perceptivament es constata la presència d’un so aproximant palatal per con-
tacte amb un palatal: [ÆrOjZE] (cf. [ÆkajSE]). En altres llengües, especialment l’angle-
sa, s’hi empren quan s’escau.
És important assenyalar també que el DPC incorpora la separació sil·làbica en
les transcripcions nord-occidentals, amb un punt subscrit. Per un costat, aquesta és
una novetat respecte a la resta de diccionaris de pronúncia del català, exceptuant
algun cas (Bruguera, 1990, 20042), en què només es fa a les entrades lèxiques. Per
l’altre, l’usuari podria considerar que el fet d’incorporar únicament la separació
sil·làbica en les formes nord-occidentals crea certa incoherència formal. Tanmateix,
respon a dues raons fonamentals. la primera és que s’ha considerat que la separació
sil·làbica de la forma —o les formes— en català central es pot deduir de la nord-
occidental, amb la qual cosa s’afavoreix la simplicitat formal; la segona té a veure
amb les transcripcions de llengües foranes, ja que en aquest cas o bé és una infor-
mació difícil d’obtenir o bé hi ha diferents alternatives (Jones, 200316 [1917] i
Wells, 20002 [1990]) de separació sil·làbica.   
Tipogràficament, la transcripció fonètica apareix entre claudàtors. La varia-
ció segmental s’assenyala amb una barra vertical (ñ) i la morfològica amb una
barra inclinada (\). Les transcripcions segons la varietat estàndard se separen
amb una barra doble (Ñ) i les que corresponen a una altra llengua es distingeixen
amb la indicació de la llengua, en cursiva i de forma abreujada (p.e. ang., it.,
etc.). 
3.4.2. Variants fonètiques
En relació amb les variants fonètiques que, com hem vist, és una de les princi-
pals aportacions del DPC, l’usuari pot trobar diferents possibilitats:
1) Una sola forma fonètica (amb o sense variants)
Aquest és el cas menys usual. Només es produeix en dos ocasions: quan la rea-
lització fonètica coincideix en les dues varietats del català (8) o perquè es tracta
d’un mot d’origen forà, que manté la pronúncia originària (9).
(8) ADH f. [Æa.DeÆak]
bronqui m. [Æb|ON.ki]
cd-rom m. [Æse.DeÆrom ñÆTe. (!)]
dimissió f. [di.mi.siÆo ñÆsjo ñÆzjo (!)]
(9) ad libitum loc. adj. & adv. [adÆ…i.Bi.tum]
Adeste fideles [aÆDes.te.fiÆDe.…es]  
gulasch [guÆ…aS]  fr. (< hong.) [guÆ…aS]
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2) Una o més formes per al català nord-occidental i una, o més d’una, per al
central
L’usuari trobarà només una forma per a cadascuna de les dues varietats quan no
es produeix variació fonètica intradialectal, moltes vegades perquè es tracta de mots
d’ús poc freqüent, de vocabulari especialitzat o neologismes (10). De totes mane-
res, el més habitual és que trobi diferents formes per al nord-occidental i només una
per al central (a vegades amb una subvariant), ja que en aquest cas s’incorpora
només la forma estàndard referencial (11), llevat que aquesta pugui considerar-se
doble (cf. 12). És possible també que en algunes transcripcions del català central
s’hi adjunti més d’una forma, si considerem la variació molt estesa (12). 
(10) ADN m. [Æa.DeÆe.ne] Ñ [aDeÆen´] 
cinemòmetre m. [si.neÆmO.me.t|e] Ñ [sin´ÆmOm´t|´]
eurodiputat m. [Æew.|o.Di.puÆtat] Ñ [ÆEw|uDipuÆtat]
(11) alfabetització f. [a….fa.Be.ti.d°za.siÆo ñ.za. ñÆsjo] Ñ [´…f´B´tid°z´siÆo ñÆsjo]
adoctrinable adj. [a.Dok.t|iÆna.B…e ñ.b……e ñ.p…e (!)] Ñ [´Dukt|iÆnab……´ ñp…´ (!)]
(12) llei f. [Æ¥ej] Ñ [Æ¥ej ñ Æ¥Ej]
paciència f. [pa.siÆEn.si.E ñÆsjEn. ñ.sjE] Ñ [p´siÆEnsi´ ñÆsjEn ñÆen ñÆsjen ñsj´]
tema m. [Æte.mE] Ñ [Ætem´ ñ ÆtEm´]
Convé tenir clar que quan apareix més d’una variant, la primera, de cada costat
de la doble barra, correspon sempre a la forma estàndard: en primer lloc, i a l’es-
querra, la nord-occidental —de la mateixa manera que Ponent es troba a l’esquerra
de l’observador d’un mapa. La resta de formes es poden valorar de diferent mane-
ra, tot i que aquesta és una informació no explicitada en el DPC: formes que, per
l’ús que se’n fa, també podrien considerar-se estàndards o formes molt habituals en
registres informals (diftongacions, vg. 12); formes clarament no recomanables —
indicades amb el símbol (!)—, o formes la no acceptabilitat de les quals caldria
replantejar-se, com ara la pronúncia allargada del lateral (13).
(13) atmosfera f. [ad.mosÆfe.|E ñam.mosÆ ñÆmçs (!)] Ñ [´dmusÆfe|´ ñ´m.musÆ ñ 
´d
Æ
mOsf´|´ (!)]
medul·la f. [meÆDu….…E ñÆDu.…E ñÆmE. (!)] Ñ [m´ÆDu……´ ñÆDu…´ ñÆmE (!)]
3) Una o més formes per al català i per a alguna altra llengua
Aquesta possibilitat correspon als manlleus o als mots no adaptats al català (14). 
(14) achtung [ÆaxtuN ñ ÆahtuN] al. [Æ/axt2UN]
Algesires [a….ZeÆzi.|es] Ñ [´…Z´Æzi|´s]  esp. [alxeÆTi|as]
British Airways® [Æb|i.tiÆZE|.wEjs ñÆZeR.]  ang. [Æb®It2IS Æe´weIz ñ Æb®I|IS Æer-
weIz]
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Mao Zedong / Mao Tse-Tung [Æmao.t°seÆtuN] Ñ [Æmawt°s´ÆtuN] mand.
[ÆmA!wt°s !´
Æ
tu@N]
3.5. Colofó: ampliació a les pronúncies valenciana i balear i digitalització
La darrera fase del DPC preveu incloure la pronúncia valenciana i balear (cf.
Julià-Muné & Creus, 2004), que completaria els dos blocs dialectals: occidental i
oriental. De moment no s’hi incorporarien les varietats septentrional o rossellonesa
i l’algueresa, tot i que tindrien cabuda en la part descriptiva de la Introducció.
Finalment caldria afegir que atès que la lingüística, i concretament la fonètica,
no pot obviar ni els avenços tecnològics ni les necessitats —de vegades, comodi-
tats— dels usuaris, està prevista la digitalització del diccionari, o el que és el
mateix, la seva disponibilitat com a base de dades electrònica que pot afavorir apli-
cacions tecnofonètiques diverses.
4. CONCLUSIONS
Com hem pogut constatar, malgrat el gavadal d’obres lexicogràfiques de què
gaudeix el català, encara no disposem del diccionari de pronúncia que tota llengua
de cultura hauria de tenir. Ara per ara, o bé els repertoris lexicogràfics han esdevin-
gut obsolets o bé els publicats durant les darreres dècades són insuficients per l’a-
bast del lèxic inclòs, per la manca d’informació fonètica o morfològica i per la par-
cialitat de la pronúncia, que no abraça la major part del domini lingüístic.
Tanmateix, amb el projecte de DPC s’intenta subvenir a les necessitats lexicografi-
cofòniques del català de la manera més completa possible.
El DPC pretén ser essencialment un diccionari de pronúncia de la llengua
catalana actual —enfocat des d’un angle descriptiu, sense oblidar, tanmateix, el
vessant ortoèpic—, pel que fa al corpus que aplega, i d’ús real en relació amb
les realitzacions fonètiques que s’hi incorporen. És justament per aquesta raó
que un diccionari d’aquestes característiques ha d’incorporar variants fonèti-
ques, encara que, per la mateixa naturalesa de la variació lingüística i les limi-
tacions de tota tasca humana, aquesta informació no sigui completa. De fet, això
posaria en evidència la necessitat d’ampliar l’àmbit de la recerca lingüística a fi
de poder disposar d’un diccionari complet, amb la pronúncia, a més, de les
varietats valenciana i balear. Per això el DPC va néixer com un ‘diccionari de
pronúncia de la varietat nord-occidental del català’ (1994-2000), per ampliar-se
a un ‘diccionari de pronúncia catalana‘ —restringida al nord-occidental i cen-
tral— (2001-2003) i aspirar a esdevenir finalment un ‘diccionari de pronúncia
del català‘ amb la inclusió de les principals varietats diatòpiques de la llengua
(2004-2008).
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APÈNDIX: ALGUNES MOSTRES DEL DPC
[...]
Abreviacions
La pronunciació de les abreviacions s’ha d’indicar cas per cas, ja que no és
predictible. És convenient de distingir-ne dos tipus:
Pronúncia síglica (sigles individuals):
BBC [be.BeÆse] ang. [Æbi…bi…Æsi…]
PSC [peÆe.se.se] Ñ [peÆe.s´.se]
Pronúncia acronímica (sigles agrupades i acrònims):
AFI [Æa.fi] ang. IPA [ÆaIpÓi…ÆeI] Fondescat [fon.desÆkat]
OTAN [oÆtan] Ñ [uÆtan]  ang. NATO [ÆneIt2´ U Ñ ÆneI|oU]
[...]
adepte, -a adj., m. & f. [aÆDEp.te\E] Ñ [´ÆDept´\´]
adequació f. [a.De.kwa.siÆo ñÆsjo] Ñ [´D´kw´siÆo ñÆsjo]
adequadament adv. [a.DeÆkwa.DaÆmen ñ.DEÆ] Ñ [´D´ÆkwaD´Æmen]
adequar, -se v. [a.DeÆkwa\r.se ñÆkwas] Ñ [´D´Ækwa\rs´] 
(s’adequa, -qüin [saÆDe.kweñ.kwE\.kwin Ñ s´ÆDekw´\kwin)
adequat, -ada adj. [a.DeÆkwat\a.DE] Ñ [´D´Ækwat\aD´]
adermina f. [a.DerÆmi.nE] Ñ [´D´rÆmin´]
adés adv. [aÆDes] Ñ [´ÆDes]
adesiara adv. [a.De.ziÆa.|E ñÆzja.] Ñ [´D´ziÆa|´ ñÆzja]
ADESLAS f.  [aÆDez.…as] Ñ [aÆDez…as ñ ´ÆDEz…´s]
Adeste fideles [aÆDes.te.fiÆDe.…es]  
adéu interj. [aÆDew] Ñ [´ÆDew]
adéu-siau interj. [aÆDew.siÆaw ñÆsjaw] Ñ [´ÆDewsiÆaw ñÆsjaw]
ADF m.& f. [Æa.DeÆe.fe] Ñ [ÆaDeÆef´]
ADH f. [Æa.DeÆak]
adherència f. [a.DeÆ|En.si.E ñ.sjE] Ñ [´D´Æ|Ensi´ ñÆ|en ñsj´]
adherent adj., m. & f. [a.DeÆ|en] Ñ [´D´Æ|en]
adheriment m. [a.De.|iÆmen] Ñ [´D´|iÆmen]
adherir, -se v. [a.DeÆ|i\r.se ñÆ|is] Ñ [´D´Æ|i\rs´]
adhesió f. [a.De.ziÆo ñÆzjo] Ñ [´D´ziÆo ñÆzjo]
adhesiu, -iva adj., m. [a.DeÆziw\i.BE] Ñ [´D´Æziw\iB´]
adhesivitat f. [a.De.zi.BiÆtat] Ñ [´D´ziBiÆtat]
àdhuc adv.  [Æa.Duk]
adiabàtic, -a adj. [a.Di.aÆBa.tik\E ñ.DjaÆ] Ñ [´Di´ÆBatik\´ ñDj´Æ]
[...]
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Africat
So consonàntic que s’articula amb una primera fase d’oclusió seguida d’una
de constricció que produeix fricció perceptible en el mateix punt d’articulació i
per mitjà dels mateixos òrgans articuladors. Es diu que són fases o moments arti-
culatoris homorgànics. 
Exemples del català
tots [Ætot°s]  potser [poÆt°se] Ñ [puÆt°se ñ puÆt°sE]  dotze [Ædo.d°ze] Ñ [Ædod°z´]   
cotxe [Ækot°Se] Ñ [Æko.t°S´] tot Xina [toÆt°Si.nE] Ñ [toÆt°Sin´] 
metge [Æme.d°Ze] Ñ [Æmed°Z´] 
Alerta!
Capsa [Ækap.sE] Ñ [Ækaps´] o taxi [Ætak.si] tenen una seqüència consonàntica
d’oclusiu+fricatiu cadascun, però no es tracta de sons africats ja que cap dels dos
membres de la parella no són homorgànics, és a dir, no comparteixen el punt d’ar-
ticulació: [ps]: oclusiu bilabial + fricatiu alveolar; [ks]: oclusiu velar + fricatiu
alveolar.
Exemples d’altres llengües
Espanyol: coche [Ækot°Se] Basc: itsusi ‘lleig’ [it¡°s¡us¡i]; zortzi ‘vuit’ [s4ort4°s4i]
Anglès: church ‘església’ [Æt°S‰…t°S]; judge ‘jutge/jutjar’ [Æd°Zød°Z]
[...]
aïllant adj., m. [a.iÆ¥an] Ñ [´iÆ¥an]
aïllar v. [a.iÆ¥a] Ñ [´iÆ¥a]
aïllat,-ada adj. [a.iÆ¥at\a.DE] Ñ [´iÆ¥at\aD´]
AILLC f.  [Æa.i¥kñ…k ñ Æaj¥kñ…k ñ aÆi¥kñ…k] Ñ [Æai¥kñ…k ñ Æaj¥kñ…k ñ ´Æi¥kñ…k]
Ainsworth [Æajnz.wo| ñÆejnz.] Ñ [Æajnzwo| ñÆejnz ñw´|] ang. [ÆeInzw´T Ñ ÆeInzw„T]
aimara adj., m. & f. [ajÆma.|E] Ñ [´jÆma|´]
Aimée, Anouk f. [a.nu.keÆme]  fr. [eÆme]
Aimeric/Ei- m. [aj.meÆ|ik\ej.] Ñ [´jm´Æ|ik]
aimia f. [ajÆmi.E] Ñ [´jÆmi´]
aimina f. [ajÆmi.nE] Ñ [´jÆmin´]
aiminada f. [aj.miÆna.DE] Ñ [´jmiÆnaD´]
aïna f. [aÆi.nE] Ñ [´Æin´]
Aina f. [Æaj.nE] Ñ [Æajn´]
aïnada f. [a.iÆna.DE] Ñ [´iÆnaD´]
aïnar v. [a.iÆna] Ñ [´iÆna]
Ainaud [eÆno]  fr. [eÆno]
Aino(h)a f. [ajÆno.E ñ.a] Ñ [´jÆno´ ñ ajÆnoa]
ainuid, -a m. & f., adj. [ajÆnujt\j.DE] Ñ [´jÆnujt\jD´]
Air France® [ÆErÆfRans]  fr. [EÂÆfÂa)s]
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aira f. [Æaj.|E] Ñ [Æaj|´]
airada f. [ajÆ|a.DE] Ñ [´jÆ|aD´]
aïrament m. [a.i.|aÆmen] Ñ [´i|´Æmen]
aïrar, -se v. [a.iÆ|a\r.se ñÆ|as] Ñ [´iÆ|a\rs´]
airbus/A-® m. [e|ÆBus ñE|Æ] Ñ [E|ÆBus] ang. [Æe´bøs Ñ Æerbøs]
airbag m. [e|ÆBak ñÆE|.] Ñ [E|ÆBak ñÆE|] ang. [Æe´bœg Ñ Æerbœg]
aire m. [Æaj.|e] Ñ [Æaj|´]
[...]
BBC f. [Æbe.BeÆse ñÆTe (!)]  ang. [Æbi…bi…Æsi…]
BBS m. [Æbe.BeÆe.se] Ñ [ÆbeBeÆes´]
BBVA m. [Æbe.Be.BeÆa]  esp. [ÆbeBeÆuBeÆa]
be m. [ÆbE]
be f. [Æbe]
bé adv., conj., m. [Æbe]
bee interj. [ÆbE…] 
beabà m. [be.aÆBa] Ñ [be´ÆBa]
beaces f. [beÆa.ses] Ñ [beÆas´s]
Bearn [beÆarn] 
bearnès, -esa adj., m. & f. [be.arÆnes\e.zE] Ñ [be´rÆnEs\Ez´]
beat (generació __) adj., m. & f. [Æbit]  ang. [Æbi…t2]
beat, -a adj., m. & f. [beÆat\E] Ñ [beÆat\´]
beatamaria f. [beÆa.ta.maÆ|i.E ñ.tE.] Ñ [beÆat´m´Æ|i´]
beateri m. [be.aÆtE.|i] Ñ [be´ÆtE|i]
beateria f. [be.a.teÆ|i.E] Ñ [be´t´Æ|i´]
beatífic, -a adj. [be.aÆti.fik\E] Ñ [be´Ætifik\´]
beatificació f. [be.a.ti.fi.ka.siÆo ñÆsjo] Ñ [be´tifik´siÆoñÆsjo]
beatíficament adv. [be.aÆti.fi.kaÆmen ñ.kEÆ] Ñ [be´Ætifik´Æmen]
beatificar v. [be.a.ti.fiÆka] Ñ [be´tifiÆka]
beatíssim, -a adj. [be.aÆti.sim\E] Ñ [be´Ætisim\´]
beatitud f. [be.a.tiÆtut] Ñ [be´tiÆtut]
beatnik adj., m. & f. [Æbin.nik ñ Æbid.nik]  ang. [Æbi…t2nIk]
Beatriu f. [be.aÆt|iw] Ñ [be´Æt|iw]
Beatles [Æbi.te…s] Ñ [Æbit´…s] ang. [Æbi…t2´ …z Ñ Æbi…|´…z]
Beatty [Æbi.ti] ang. [Æbi…t2i Ñ Æbi…|i]
beatus ille m. [beÆa.tuÆzi….…e] 
Beaufort [boÆfOrt] fr. [boÆfO…Â]
beaujolais [boZoÆle] Ñ [boZoÆlE ñ buZuÆ…E] fr. [boZOÆlE]
beaumontès, -esa adj., m. & f. [be.aw.monÆtes\e.zE] Ñ [beawmunÆtEs\Ez´] 
beautiful people [Æbju.ti.fu…Æpi.po…] Ñ [Æbju.ti.fu…Æpi.p´…]  ang. [Æbju…t2´ f´… Æpi…p´… Ñ
Æbju…|´f´… Æpi…p´…]
Beauvoir [boÆBwar] fr. [boÆvwa…Â]
bebè m. [beÆBe] Ñ [b´ÆBE]
[...]
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Pronunciació de la lletra ‘C’
Individual ‘C’:
[k] —Seguida d’una vocal posterior: ‘a, o, u’: cas [Ækas], cos [ÆkOs], cus [Ækus]
—Seguida de ‘l, r’: classe [Æk…a.se] Ñ [Æk…a.s´], creu [Æk|ew] Ñ [Æk|Ew]
—Seguida d’una consonant sorda: acte [Æak.te] Ñ [Æak.t´], sucs [Æsuks]
—En posició final i davant de la lletra ‘h’: urc [Æurk],Vic [Æbik], Poch [ÆpOk]
[Ø] Pot emmudir-se en posició final, després de consonant nasal: banc [ÆbaN]
[g] Seguida d’una consonant sonora: dracma [Æd|ag.mE] Ñ [Æd|ag.m´],
èczema [Æeg.ze.mE] Ñ [ÆEg.z´.m´]
[s] Seguida d’una vocal anterior: ‘e, i’: cel [ÆsE…], circ [Æsirk]
[t°S] En manlleus de l’italià: Cinquecento [t°Sin.kweÆt°Sen.to]
Geminada ‘CC’
[k.s] acció [ak.siÆo ñÆsjo] Ñ [´k.siÆo ñÆsjo], accent [akÆsen] Ñ [´kÆsen]
[...]
cavil·lar v. [ka.Bi…Æ…a ñ.BiÆ…a] Ñ [k´Bi…Æ…a ñBiÆ…a]
cavil·lós, -osa adj. [ka.Bi…Æ…os\o.zE ñ.BiÆ…os] Ñ [k´Bi…Æ…os\oz´ ñBiÆ…os]
cavil·losament adv. [ka.Bi…Æ…o.zaÆmen ñ.BiÆ…o. ñ.zEÆ] Ñ [k´Bi…Æ…oz´Æmen ñBiÆ…o]
cavim m. [kaÆBim] Ñ [k´ÆBim]
cavista m. & f. [kaÆBis.te\.tE] Ñ [k´ÆBist´]
cavitació f. [ka.Bi.ta.siÆo ñÆsjo] Ñ [k´Bit´siÆo ñÆsjo]
cavitari, -ària adj. [ka.BiÆta.|i\.E ñ.|jE] Ñ [k´BiÆta|i\´ ñ|j´]
cavitat f. [ka.BiÆtat] Ñ [k´BiÆtat]
cavó m. [kaÆBo] Ñ [k´ÆBo]
cavorca f. [kaÆBOr.kE] Ñ [k´ÆBOrk´]
càvum m. [Æka.Bum]
Cawley [Æko…i ñ Æka…i]  ang. [ÆkÓO…li Ñ ÆkÓA…li] 
Caxton [Ækakston] Ñ [Ækakst´n]  ang. [ÆkÓœkst2´ n]
caytonials f. [kaj.to.niÆa…s ñÆnja…s] Ñ [k´jtuniÆa…s ñÆnja…s]
cb f. [seÆBe ñ TeÆBe (!)] 
CBS f. [Æse.BeÆe.se ñTe. (!)] Ñ [ÆseBeÆes´ ñTe (!)]  ang. [Æsi…bi…Æes]
cc, CC [seÆse ñ TeÆTe (!)]
CCCB m. [Æse.se.seÆBe ñ ÆTe.Te.TeÆBe (!)]
CCRTV f. [se.seÆE.re.teÆBe ñTe.TeÆ (!)] Ñ [se.seÆE.r´.teÆBe ñTeTeÆ (!)] 
cd m. [seÆDe ñ TeÆDe (!)] 
CCG m. [Æse.seÆZe ñ Te.TeÆZe (!)]
cd-rom m. [Æse.DeÆrom ñÆTe. (!)]
ce f. [Æse ñ ÆTe (!)]
CEAB m. [seÆap ñ TeÆap (!)]
CEAC m., f. [seÆak ñ TeÆak (!)]
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CEAO f. [seÆa.o ñ TeÆa.o (!)]
ceba f. [Æse.BE] Ñ [ÆsEB´]
cebaci, -àcia adj. [seÆBa.si\.E ñ.sjE] Ñ [s´ÆBasi\´ ñsj´]
[...]
Guissona [giÆso.nE ñÆzo. (!)] Ñ [giÆson´]
Guistà m. [gisÆta]
guit, -a adj. [Ægit\E] Ñ [Ægit\´]
guitar v. [giÆta]
Guitard/-t m. [giÆtart ñÆtar] 
guitarra f. [giÆta.rE] Ñ [giÆtar´]
guitarrer, -a m. & f. [gi.taÆre\.|E] Ñ [git´Ære\|´]
guitarrista m. & f. [gi.taÆris.te\.tE] Ñ [git´Ærist´]
guitarró m. [gi.taÆro] Ñ [git´Æro]
Guiter m. [giÆte]
Guitmond m. [gidÆmon] 
guitza f. [Ægi.d°zE] Ñ [Ægid°z´]
Guiu m. [Ægiw]
guiula f. [Ægiw.…E] Ñ [Ægiw…´]
Guivernau m. [gi.BerÆnaw] Ñ [giB´rÆnaw]
Guivorada f. [gi.BoÆ|a.DE] Ñ [giBuÆ|aD´]
guix/G- m. [ÆgiS]
guixa f. [Ægi.SE] Ñ [ÆgiS´]
Guixà m. [giÆSa] 
guixada f. [giÆSa.DE] Ñ [giÆSaD´]
guixaire m. & f. [giÆSaj.|e\.|E] Ñ [giÆSaj|´]
guixar m., v. [giÆSa]
guixenc, -a adj. [giÆSeN\.kE] Ñ [giÆSEN\k´]
guixer, -a adj., m. & f. [giÆSe\.|E] Ñ [giÆSe\|´]
guixeria f. [gi.SeÆ|i.E] Ñ [giS´Æ|i´]
Guixers [giÆSes ñÆses]
guixó m. [giÆSo]
Guíxols (Sant Feliu de__) [Ægi.So…s] Ñ [ÆgiSu…s]
guixot m. [giÆSOt]
guixoter, -a m. & f. [gi.SoÆte\.|E] Ñ [giSuÆte\|´]
Guiyang [giÆjaN ñ kwEjÆjaN]  mand. [kwEjÆjaN]
Guizhou [giÆzow ñ kwEjÆt°Sow]  mand. [kwEjÆt°ßow]
Gujarat [gu.ZaÆ|at] Ñ [gu.Z´Æ|at]  hindi [gud°ZÆ|At]
gujarati m., adj. [gu.ZaÆ|a.ti] Ñ [guZ´Æ|ati]  hindi [gud°ZÆ|Ati]
gulag/G-/GULAG m. [guÆ…ak]
gular adj. [guÆ…a]
gulasch [guÆ…aS]  fr. (< hong.) [guÆlaS]
Gulbenkian [gu…ÆBeN.ki.an ñ.kjan] Ñ [gu…ÆBENki´n ñÆBeN ñkj´n]
gules m. [Ægu.…es] Ñ [Ægu…´s]
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[...]
precís, -isa adj. [p|eÆsis\i.zE] Ñ [p|´Æsis\iz´]
precisament adv. [p|eÆsi.zaÆmen ñÆzi. (!) ñ.zEÆ] Ñ [p|´Æsiz´Æmen ñÆzi (!)]
precisar v. [p|e.siÆza ñ.ziÆ (!)] Ñ [p|´siÆza ñziÆ (!)]
precisió f. [p|e.si.ziÆo ñ.zi. (!) ñÆzjo] Ñ [p|´siziÆo ñzi (!) ñÆzjo]
precitat, -ada adj. [Æp|e.siÆtat\a.DE] Ñ [Æp|esiÆtat\aD´ ñpr´siÆ]
preclar, -a adj. [p|eÆk…a\.|E] Ñ [p|´Æk…a\|´]
preclarament adv. [p|eÆk…a.|aÆmen ñ.|EÆ] Ñ [p|´Æk…a|´Æmen]
preclàssic, -a adj. [p|eÆk…a.sik\E] Ñ [p|eÆk…asik\´]
preclusió f. [p|e.k…u.ziÆo ñÆzjo] Ñ [p|´k…uziÆo ñÆzjo]
precoç adj. [p|eÆkos ñÆkOs] Ñ [p|´Ækos]
precocció f. [Æp|e.kok.siÆo ñÆsjo] Ñ [Æp|ekuksiÆo ñÆsjo]
precocitat f. [p|e.ko.siÆtat] Ñ [p|´kusiÆtat]
precoçment adv. [p|e.kozÆmen ñ.kOzÆ] Ñ [p|´kOzÆmen]
precognició f. [Æp|e.koN.ni.siÆo ñ.kog. ñÆsjo] Ñ [Æp|ekuNnisiÆo ñkug ñÆsjo]
precolombí, -ina adj. [Æp|e.ko.…omÆbi\.nE] Ñ [Æp|eku…umÆbi\n´]
[...]
prenatal adj. [Æp|e.naÆta…] Ñ [Æp|en´Æta… ñ p|´n´Æta…]
prendre v. [Æpen.d|e ñÆp|en (!)] Ñ [ÆpEnd|´ ñÆp|En (!)]
prenedor, -a adj. [p|e.neÆDo\.|E] Ñ [p|´n´ÆDo\|´]
prenoció f. [p|e.no.siÆo ñÆsjo] Ñ [p|´nusiÆo ñÆsjo]
prenom m. [p|eÆnOm] Ñ [p|´ÆnOm ñ p|´Ænom]
prenotar v. [p|e.noÆta] Ñ [p|´nuÆta]
prènsil adj. [Æp|En.si… ñ p|enÆsi… (!)] Ñ [Æp|En.si… ñ p|´nÆsi… (!)]
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